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SØKNAD OM LISENS FOR NORSKE FISKE- OG FANGSTFARTØY I RUSSISK SONE I 
2004. 
Forhandlingane med Russland er nå avsluttet, og lisensordningen for norske fartøy som ønsker å 
fiske i russisk økonomisk sone er blitt endret i forhold til tidligere år. Det presiseres imidlertid at 
alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone må, som tidligere, ha tillatelse 
fra russiske myndigheter for å drive fiske og fangst i sonen. 
Norge og Russland er blitt enige om å innføre samme type rutiner for lisensiering av norske 
fartøy i russisk økonomisk sone som for lisensiering av norske fartøy i EU-sonen og i færøysk 
fiskerisone. Dette innebærer at fartøy som hadde lisens pr. 31. desember 2003 kan fiske på denne 
lisensen i 2004. Det er Fiskeridirektoratet som søker om fornyet lisens for 2004. 
For det enkelte fartøy innebærer dette at det ikkj~ er nødvendig å sende ny lisenssøknad for 2004 
dersom fartøyet var lisensiert i 2003. Fartøy som ikkje hadde lisens i 2003, samt fartøy med 
endringer i fartøyopplysninger, redskap og fiskeslag, må sende ny søknad til Fiskeridirektoratet 
dersom de ønsker lisens for fiske i russisk sone i 2004. 
Benytt vedlagte(./.) søknadsskjema. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefax 55 23 80 90 
eller Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen. 
Det kan opplyses at det for 2004 ikke er adgang til å fiske etter lodde i russisk økonomisk sone. 
Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som 
et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser. 
""""""""""""""""""""""""""" 
Vedlegget finnes på http://www.jiskeridir.no/siderlpdfllisensskjema _ 218 _ 03. pdf 
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LISENSSØKNADSSKJE~ FOR NORSK FISKE I RUSSISK SONE I 2004. 
LICENCE APPLICATION FORM FOR 2004 FOR NORWEGIAN FISHERIES IN THE 




















Ringnotfartøy/Purse Seiner ....................... ............... . 
Linefartøy/Longliner " ... .................... .. ........... ........... . 
Garnfartøy/Gillnetter ... ..... .. ... ............ ......... .............. . 
Sel/Sealer ...... , .................................... ........... ... ...... ...... . 
Snurrevad/Danish Seine ............... ......... ... ................. . 
Trål/Trawl ...... .......................... ......... .......... .............. . 
Not/Seine .... ... ..................... .. .... ......... ......................... . 
Garn/Gillnet 
Line/Longline ························· ··············· ······················ ·---
Harpun/Harpoon ............. .................................... ...... . 
Snurrevad/Danish Seine ................ ....... .... .. .... ... .... ... . . 
Torsk, hyse og annen torskeartet fisk/ ..... .. ................ . 
Cod and whitefish 
Reker/Shrimps 
Sel/harpseal 
8. Eiers navn/Owner ' s name 
Adresse/ Adress 
9. Kapteinens namn 
Captain ' s na.me 
10. Antall mann 
Number of crew 
11. Motorstyrke (HK) 
Horse power of main engine(s) 
12. Fartøy lengde i meter 




15. Byggeår/Year built 
Sted: Dato : Underskrift: 
